









I. Datos generales 
 Código ASUC 00911 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Urbanística II 
 Horas Teóricas 2 Prácticas 4 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. El 
propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante el conocimiento detallado de los 
componentes de sostenibilidad en la toma de decisiones del acondicionamiento territorial y la  
urbanística, incluyendo el patrimonio edificado,  en la creación de edificios y ciudades saludables. 
La asignatura contiene: La Gestión Urbana y la consolidación de la planificación de la ciudad. El 
manejo de los aspectos legales, administrativos y organizacionales del fenómeno urbano y su 
aplicación en la planificación urbana, el desarrollo de un plan de intervención urbana integral y la 
identificación, elaboración, formulación y evaluación de un proyecto de inversión urbana técnica y 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al final de la asignatura el estudiante será capaz de identificar a la urbanística en el contexto jurídico, 
administrativo y organizacional, con un conocimiento detallado de los componentes de sostenibilidad 
en la toma de decisiones del acondicionamiento territorial y la urbanística, considerando como eje 
operativo al proyecto urbano y su intervención en sectores de ciudad cuya dinámica amerite un 


















aprendizaje de la 
unidad 
Al final de la unidad el estudiante será capaz de conocer la complejidad del 
fenómeno urbano contemporáneo a partir de un enfoque integral que le 
permita identificar los retos a los que se enfrenta la urbanística. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Territorio ciudad y paisaje. 
  
 Los procesos de 
transformación en la ciudad. 
Perspectiva histórica.  
 
 El espacio urbano. 
Complejidad y dimensiones de 
análisis. El paisaje urbano. 
 
 El espacio urbano 
contemporáneo. Evolución y 
mutación. 
 Conoce la multidimensionalidad del 
territorio y los procesos de 
transformación en la ciudad, en el 
último tramo de la historia 
(modernidad y contemporaneidad). 
 
 Comprende la complejidad del 
espacio urbano, sus dimensiones 
físicas, sociales y culturales e identifica 
las características de la ciudad 
contemporánea, así como los retos a 
los que se enfrenta la urbanística. 
Reconoce el aporte 
conceptual del 
proyecto urbano 
como instrumento de 
conocimiento de los 
procesos de 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al final de la unidad el estudiante será capaz de distinguir las cualidades de las 
diferentes formas de intervención en la ciudad con lo cual podrá identificar el 
aporte del proyecto urbano como instrumento de actuación de escala 
intermedia en la ciudad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Las formas de intervención 
en la ciudad. Plan vs.  
Proyecto. El marco 
normativo nacional. 
 
 La dimensión conceptual 




 Operatoria y gestión del 
proyecto urbano. 
 
 Referentes del proyecto 
urbano 
 Conoce las distintas formas de actuación 
en el territorio, sus diferencias y 
relaciones. 
 
 Identifica las características 
fundamentales del proyecto urbano, el 
marco ideológico y normativo y 
establece diferencia con otras formas de 
actuación, así como el proyecto urbano 
como proceso complejo, sus etapas, 
escala de actuación, herramientas y el 
componente de gestión.  
 
 Analiza experiencias internacionales y 
nacionales exitosas de proyecto urbano  
y las relaciona con la problemática local. 
Aprecia el aporte 
conceptual del 
proyecto urbano por 








• Ficha de trabajo práctico. 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al final de la unidad el estudiante será capaz de caracterizar una 
problemática urbana específica a partir de herramientas de análisis del 
proyecto urbano. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Fase I. Identificación de los 
espacios de oportunidad 
  
 Cartografías urbanas: Las formas 
de crecimiento urbano. 
 
 Cartografías urbanas: Los usos y 
apropiación en el espacio 
urbano.  
 
 Síntesis y caracterización de la 
problemática urbana. 
 Analiza la evolución morfológica de 
la ciudad e identifica escenarios de 
actuación. 
 
 Identifica patrones morfológicos del 
sector de estudio: natural y 
transformado, asimismo los patrones 
de uso y apropiación del sector de 
estudio. 
 
 Realiza una síntesis de todas las 
variables analizadas y define una 
problemática a nivel de conflictos y 
potencialidades. 
Valora el aporte 
operatorio y de gestión 
del proyecto urbano 
como instrumento de 
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Unidad IV  






aprendizaje de la 
unidad 
Al final de la unidad el estudiante será capaz de formular una propuesta a 
partir del enfoque de proyecto urbano como solución a la problemática 
identificada. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Fase II. Formulación del 
proyecto urbano. Objetivos y 
estrategias proyectuales. 
 
 Propuesta de ordenamiento 
estructural. 
 
 Propuesta de ordenamiento 
pormenorizado. 
 
 Fase III: Propuesta de gestión 
del proyecto urbano 
 Formula objetivos o idea fuerza como 
respuesta la problemática identificada. 
 
 Desarrolla en primer lugar una 
propuesta de ordenamiento del 
espacio urbano como vertebrador de 
la ciudad como respuesta a los 
objetivos y estrategias definidas; y en 
segundo término los detalles de la 
propuesta a nivel del diseño de los 
elementos intervinientes en el espacio 
urbano.  
 
 Propone un modelo de gestión para el 
proyecto urbano que suponga 
sostenibilidad en el tiempo. 
Justifica el aporte 
operatorio y de gestión 
del proyecto urbano 
como instrumento de 
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La asignatura se desarrollará con una metodología interactiva centrada en las habilidades y 
actitudes de los alumnos, tanto en lo teórico como en lo práctico, se realizarán sesiones en las cuales 




VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de control de 
lectura  




Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de trabajo práctico  
20% Unidad IV Ficha de trabajo práctico 
Evaluación final Todas las unidades Ficha de trabajo práctico 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
